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ABSTRACT
Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) adalah sebuah bandar udara yang terletak di Kecamatan Blang Bintang, Aceh
Besar, Provinsi Aceh. Saat ini terjadi pertambahan jumlah penumpang sebesar 8.33% dari tahun 2013 ke tahun 2017. Pertumbuhan
penumpang ini akan berdampak pada fasilitas-fasilitas pelayanan penumpang bandara seperti fasilitas pelayanan penumpang pada
curbside dan parkir kendaraan. Secara visual, pada jam puncak curbside mengalami hambatan dan pada parkir mobil Bandara Udara
Sultan Iskandar Muda sudah hampir mencapai kapasitas maksimum. Penelitian ini diawali dengan survei lapangan pada curbside
keberangkatan, serta parkir mobil Bandara SIM. Data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari survei lapangan dan
data sekunder yang diperoleh dari PT. Angkasa Pura II, Bandara SIM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik
curbside dan parkir mobil yang kemudian dilakukan pengembangan pada kondisi eksisting dan kondisi masa yang akan datang.
Metode yang digunakan ialah menggunakan metode Federal Aviation Administration AC 150/5360-13 (1988), Direktur Jenderal
Perhubungan Darat (1996), SNI 03-7046-2004, dan SKEP//77/VI/2005.  Waktu pengambilan data primer parkir kendaraan
dilakukan selama 3 hari, dan pada curbside selama 1 hari. Data primer yang diambil ialah pada fasilitas curbside berupa data dwell
time, jarak slot kendaraan, serta panjang dan lebar curbside. Pada fasilitas parkir mobil diambil data jumlah kendaraan parkir mobil
dan durasi parkir pada pukul 07.00 - 18.00 WIB. Data peramalan (forecasting) jumlah penumpang keberangkatan tahun 2027
menggunakan metode ARIMA. Berdasarkan peramalan kebutuhan 10 tahun kedepan (2018 â€“ 2027), jumlah penumpang
keberangkatan pada jam puncak tahun 2027 yaitu 623 penumpang/jam sibuk, dan pada tahun 2018, sesuai SKEP//77/VI/2005 telah
mencapai kapasitas parkir maksimum yaitu jumlah petak parkir yang dibutuhkan sebesar 371 petak parkir. Maka dilakukan
perencanaan pengembangan panjang curbside sebesar 62.72 m, dan lebar curbside >10 m, dan pembangunan gedung parkir mobil
pada kondisi tahun 2027 dengan total petak parkir 586 petak parkir di Bandara Sultan Iskandar Muda. 
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